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‘En büyük sanat laikliği savunm aktır
Bedri Baykam’m ‘Kuvay-ı Milliye’ başlıklı sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde .
H A N D A N  ŞE N K Ö K E N
Amerika’dan kesin dönüş yaptığı 1987 yılında la­
iklikten sapmaları görmüş ve bunun Türkiye gibi 
eğitimi az ve enflasyondan ezilmiş bir toplumu beş- 
on yıl içinde nerelere götürebileceğini anında oku­
muştu. Bu tehlikeyi çok önceden sezip, birçok poli­
tikacıyı ve birçok kurumu harekete geçirmek için 
çaba harcayanların başında yer almıştı. Çünkü bi­
raz psikoloji, tarih, sosyoloji ve ‘ orta zeka düzeyin­
de mantığı olan’ her insan Türkiye’de ANAP ikti­
darı döneminin laiklikten verdiği ödünleri ülkeyi 
kısa sürede nereye götüreceğini kestirebilirdi. Ülke­
mizdeki birçok işadamı ve insan bunları okuya- 
madıysa herhalde ‘12 Eylül sendromuyla ilgili ola­
rak apolitik, pa­
rayla fazla içli 
dışlı ve yalnız köşe 
dönmeyi amaçla­
yan bir toplum' ol­
manın faturasıydı 
bu.
Bu nedenle sa­
natsal arayışla­
rının en ortasında 
politika var. Çün­
kü sanat, ‘insanın 
özgür düşüncesine 
ve bunların nerele­
re yol alabileceği­
ni en iyi temsil 
eden bir çıkış yolu’ 
ve bugün ona 
göre ‘en büyük sa­
nat laikliği savun­
mak’.
Bedri Baykam Atatürk Kültür Merkezinde 
açtığı ‘Kuvay-ı Milliye’ başlıklı sergisinde daha ön­
ceki yıllarda açtığı "Demokrasi Kutusu’, ‘Kubilay’- 
m Odası’ ve ‘27 Mayıs’ sergilerinde olduğu gibi ya­
şadığımız günlere gönderme yapıyor. Baykam, 
başta Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu olmak 
üzere tüm devrim şehitlerine ithaf ettiği sergisiyle 
birlikte Kemalizm üzerine söyleşilerin yer aldığı bir 
gazete de çıkardı. “Kuvay-ı Milliye” sergisi, arşiv 
çalışması ve resimlerle birlikte yedi ayda gerçekleş­
tirilmiş. Sadece Uğur Mumcu röportajını yaşama 
geçirebilmesi bir ayını almış Baykam’ın. Mumeu’- 
nun her yazısı okunmuş. 1928-1939 arası her sayfa 
ve her gün taranmış; Atatürk’ün demokratlığı sim­
geleyen demeçler böylelikle ortaya çıkmış. Sergide 
Harbiye Askeri Müzesi’nden ödünç alman Kurtu­
luş Savaşı’nda kullanılmış silahlar, "Devrim Şehidi 
Kubilay’ mekan düzenlemesi ve karışık tekniklerle 
yapılmış resimler yer alıyor. Bu serginin iki temel 
amacı var:
Birincisi, Mustâfa Kemal’in faşist, totaliter, anti­
demokratik, baskıcı lider olduğu safsatasını 
kırmak ve bunun yalanını, mantıksızlığını, bugün 
Kemalizmc demode diyen insanların gülünçlüğü­
nü ortaya çıkarmak. İkincisi, 2.Cumhuriyetçi deni­
len kesimin Türkiye için terörden çok daha büyük 
tehlike oluşturduğunu göstermek.
"Bugün üzerinde oturduğumuz ülkenin varol­
ması için yüz binlerce kişinin öldüğünü hatırlarsak,
Bedri Baykaın’ın Atatürk Kültür M erkezi’ndeki ‘Kuvay-ı M illiye’ başlıklı sergisi ay sonuna dek sürecek.
üzerinde yürüdüğümüz toprağın yalnız toprak ol­
madığını ve altında hakikaten kefensiz yatanların 
olduğunu hatırlarsak, bugün üç tane saf demok­
ratın kişisel kaprislerine ve laiklik olmadan demok­
rasi olabileceğini zanneden felsefi özürlülere kap­
tırılmayacak kadar pahalı bir cumhuriyette yaşıyo­
ruz.”
“İç Manzaralar” başlıklı 32 sayfalık gazetesi de, 
"Atam İzindeyiz' manşetlerini atıp, "Atatürk düş­
manı’ köşe yazarlarının ‘virüsleriyle halkı içten yı­
kmaya çalışan’ boyalı basının Türkiye’den sak­
ladığı Kemalist oluşumların tüm tohumlarını içeri­
yor. Çokseslilik ve demokrasi adına Cumhuriyet 
düşmanı olduklarını açıkça ilan eden tüm yazarları 
kadrolarında barındıran gazetelerin bir tane bile 
Kemalist yazarlarının olmamasını da çelişkili bulu­
yor Baykam.
“Türkiye’yi bugünlere getiren Kemalist aydınlan­
maya karşı ay aklanan yobazlardan çok, onların en 
bağnazlarını ‘İslami düşünür' kimliğine çıkaran, saf 
ve sorumsuz, sözde aydınlar ve medyadır. Bu bağnaz 
insanlara büyük filozof payesi veren medya istasyon­
larının hepsini ikaz ediyorum; aklınızı başınıza alın
yoksa çok yakında kocasını aldatan kadınlar taşla­
narak mı, vinçle mi öldürülsün, onun açıkoturumunu 
900’lü hatlarda yapmak istemiyorsanız aklınızı 
başınıza alın. Reklam, rating ve tiraj uğruna Türki­
ye’ye ortaçağ müsamereleri seyrettirmekten vazge­
çin. Eşitlik ve uzlaşma uğruna zorla dayatılan ve so­
kulan reklamlar olarak bitmeyen ortaçağ senfonileri 
yeter artık...”
Anayasanın 163. maddesinin kalkmasının 
karşıtı 141-142.maddeler değil; pornografinin ser­
best bırakılması Bedri Baykam'a göre. “Her türlü 
düşünceye özgürlük tanıyacaksak, küçüklerin ko­
runması şartıyla, pornografiye de sonsuz özgürlük 
tanımak lazımdı. Bir insan ben tamamen kapanıp, 
hiç bir milimetrekaremi göstermem deme hakkı var­
sa, bir başkasının da her tarafımı göstermek istiyo­
rum deme hakkı vardır. Onun için 163’ü takas ettiler 
fakat boş bir boşlukla takas ettiler. Sonsuz düşünce 
özgürlüğü geldi, dolayısıyla 163 kalktı, fakat bu ol­
duğu için Türkiye'de 200 de porno shop açıldı dese­
lerdi, lıen o zaman bunun sonsuz bir özgürlük adma 
getirildiğine belki inanırdım.”
Ülkemizde sadece cenazelerde tepki gösteren ve
Pink Floyd’un yeni albümü
Kültür Servisi - Pink Floyd,
1987 yılında piyasaya çıkan “A 
Momentary Lapse O f Reason”- 
dan beri düştüğü suskunluğu 
yenerek “The Divison Bell” 
isimli yeni bir albüm çıkardı. 
“The Divison Bell” , Pink 
Floyd’un Roger Waters ile ya­
şanan krizi geride bırakıp yolu­
na devam etmekte kararlı oldu­
ğunu kanıtlamayı amaçlıyor ve 
bunu başarıyor da.
Pink Floyd'un şu anki ele­
manları Dave Gilmour. Nick  
Mason ve Rick Wright bir ara­
ya gelerek iki haftalık doğaçla­
ma çalışmalardan sonra albü­
mü oluşturdular. Waters tara­
fından topluluktan atılan, an­
cak sonradan diğer iki eleman 
tarafından yeniden Pink 
Floyd’a alman Wright “Eski 
Pink Floyd geri gelmiş gibiydi” 
diyerek anlatıyor bu deneyimi.
“The Divison BelP’de W right, 
1973 yılı albümü “Dark Side O f 
The Moon”dan beri ilk kez solo 
söylüyor ve 1975 tarihli “Wish 
You Were Here” albümünden 
sonra topluluktan ayrılıp müzi­
ği bırakarak kendi başına ka­
ravanında yaşamaya başlayan 
saksofoncu Dick Parry bu al­
bümle birlikte tekrar müziğe ve 
topluluğa geri dönüyor. Tüm 
bu nostaljik birlikteliklere bir 
de albümde yer alan şarkıların 
otobiyografik sözleri ekleniyor. 
“Keep Talking” (Konuşmaya 
Devam Et) isimli şarkıda Gil­
mour, iniltiyi andıran bir sesle 
başarısız iletişim çabalarının 
denizinde boğulduğunu söylü­
yor. Pink Floyd hayranlan ka­
çınılmaz olarak bu iletişimsizlik 
denizinde Waters’in ve yeni ay- 
nldığı karısının da yer aldığını 
düşünüyorlar. Bu imalı sözler 
“ Lost For Words” isimli şarkı­
da daha da belirginleşiyor. Gil­
mour bu kez bize “Affetmeyi ve 
unutmayı teklif ettim, o ise ce­
henneme gitmemi önerdi” diyor. 
“What Do You Want From 
M e” (Benden Ne İstiyorsun) 
isimli parçada ise hüznün yerini 
alan bir öfkeyle haykırıyor: 
“Kanımı mı istiyorsun / gözyaş- 
larıını mı /  Sesim çıkmaz olana 
dek /  şarkı söylememi mi /  yoksa 
parmaklarım kopana dek / gitar 
çalmamı mı?”
Müzik kalitesi açısından ger­
çekten de eski Pink Floyd’un 
düzeyini tutturmayı başaran 
“The Divison BelP’in sadık hay­
ranlara rağmen, eski satış ra­
kamlarını tuturup tuturamaya- 
cağı ise henüz belli değil.
‘Piano’ filmi roman oldu
Kültür Servisi - Hiçbir ticari 
başarı elde edeceği düşünülme­
den çevrildikten sonra ilk göste­
rimi Cannes Film Festivali'nde 
gerçekleştirilen ve Altın Pal- 
miye’yi aldıktan sonra dünya­
nın dört bir yanında büyük bir 
ticari başarı gösterip Amerika’­
da bile 40 milyon dolar hasılat 
elde eden ve başarısını üç Oscar 
ile taçlandıran “ Piano”, şimdi 
de bir romana dönüştürülerek 
yeni bir ticari başarının peşinde 
koşuyor.
1993 yılından akıllarda kalan 
ve ödüle koşan filmlerin hemen 
tümü bir kitabın beyaz perdeye 
uyarlamasıyken (“Schmdler’in 
Listesi”,“Babam İçin”, “ M asu­
miyet Çağı”, “Günden Kalan­
lar”) “ Piano” tek özgün yapıttı. 
Şimdi ise genel eğilimi tersine 
çevirerek edebiyattan beyaz 
perdeye taşınmak yerine, beyaz 
perdeden romana dönüştürül­
dü. Hem de tam altı haftada.
Önce “ Piano”nun yönetmeni 
ve senaryo yazan Jane Cam- 
pion’un soyunduğu romanlaş­
tırma işini sonradan yazar Kate 
Pullinger devraldı ve filmi tam 
900 kez seyrederek günde 10 
bin sözcük yazarak “ Piano”yu 
romana dönüştürdü. Filmin 
görsel zenginliğini yazılı dile ak- 
larmak ve tutucu bir dönemde 
geçen seks sahnelerine uygun 
dili bulmanın, en çok zorlandığı 
noktalar olduğunu söylüyor 
Pullinger. Kitabın en çok ilgi 
çekecek yanının ise filmde belir­
siz bırakılan bazı noktaların ki­
tapta açıklanması olduğu düşü­
nülüyor. Örneğin filmin başka- 
rakteri Ada'nın neden altı yaşı­
ndan beri konuşmadığı roman­
da ayrıntılı olarak anlatılıyor. 
Filmi beğenenlerin kitabı oku­
madan edemeyeceğine inanan 
yayımcı Liz Calder ise romanın 
en azından 30 bin satacağı 
inancında. ‘Piano'da H olly Hunter (Ada) veAnnaPaquin (Flora)
bir ölümün arkasından yazı yazan insanların tersi­
ne Bedri Baykam böyle bir savaşın sürekliliğine 
inanıyor. “Ben Atatürk’ün gençliğe hitabesini ciddi­
ye alıyorum, O yurttaşlık bilgisi defterinde kalmış, 
eski sararmış bir sayfa değil. Onu ciddiye alıyorum 
ve yaşadığım şu dünyada kullandığım, beni insan ya­
pan, tüm hak ve özgürlükleri bana Kemalizmin ver­
diğini biliyorum. Dolayısıyla ister ülkem, ister yurt­
taşlarım, ister birey olarak kendim için bu hakları 
savunmamın en son kertede de egoist biri olarak ken­
dim için herkese fayda getirdiğini ve herkesin sorum­
lu olduğunu bildiğim için bu olayı ciddiye alıyorum. ” 
Uğur Mumcu’nuıı arkasından yüz binler yürüdü, 
ama geçen yıl 10 nisanda yapılan laiklik yürüyüşü­
ne sadece ve sadece on bin kişi katıldı. Bu yürüyüşe 
200 bin kişi toplanabilseydi, Sivas'ın yaşanmaya­
cağını vurguluyor Baykam, çünkü önemli olan bu 
olaylardan sonra katılmak değil:
“ Bugün, varın, panellere katılmak, derneklere 
üye olmak, Cumhuriyet’i her gün okumak, Devinim 
dergisine üye olmak, konferanslara gelmek, para 
toplamak, ilan toplamak...Bizim halkımız o sabah 
bir büyük gazeteyi alıyor, iyi, Türkiye’de bugün 
----------------- ;—  her şey normal, bu onu kötüle­
miş, şu bu demeci vermiş. Ben de 
normal hayatıma, daha çok para 
kazanmaya devam edebilirim di­
yor. Halbuki karşı devrimciler 
apartmanın kapısından tutun da, 
köyden şehire inmiş iki gencin ya­
ratmak istedikleri fotokopiyle 
yapılmış dergiye kadar herşeyi 
ciddiye alıyorlar. ”
Atatürkçü gençliğin çıkardığı 
“Devinim” dergisine yazı yazan, 
reklam ve abone bularak destek 
olan Baykam, bu dergiye ilan 
vermemek için "sekreterlerinin 
arkasına saklanan’ birçok büyük 
işadamının şu anda ne düşün­
düklerini merak ediyor. Ama bir 
tek şeyden emin:“ Hala uyan- 
mamışlardır ve paralarının yüz 
binde biri çok tatlıdır. Böyle oldu­
ğu için de paralarının yüz binde 
yüz binini kaybedecekler. Ne 
yaptıklarını ve nereye gittiklerini 
ve kendi çıkarlarının nasıl korun­
ması gerektiğini okuyamayan in­
sanlar. Bu ülkede devlet adamı 
vasfı taşıyan politikacı olmadığı 
gibi maalesef işadamı vasfı taşı­
yan işadamı da yok. Amerika’da 
en basit çevre olayında, adam he­
men çıkarını kollar, hemen bütçe­
sinin yüzde onunu derhal buna ka- 
nalize eder. Bizde işadamı parasım 
faize mi, repoya mı yatıracağı dü­
şünüyor, utanıyorum. Bir insan 
nasıl kendi bindiği dalın kesilme­
sine seyirci kalır, inanamıyorum.” 
Mustafa Kemal’i ‘çok ileriyi 
gören, çok uygar, çok avangard 
sanatçı ruhlu, insanların ütopya 
diye düşünemeyecek kadar ger­
çeküstü görünen sahneleri gören 
kafasında kuran ve o hedefe son­
suz inançla yürüyen, çok demok­
rat. insanları ikna ederek gücünü 
onlardan alan, çok yakışıklı, hala 
çok etkileyici bir insan' olarak 
tanımlıyor Bedri Baykam. Onun 
kadar sonsuz özgürlüğe, çokses­
liliğe. mantığı olmayan otoriteye 
karşı gelmeye kendini adamış bir 
kişi, 'Kcmalistim' diyorsa Ke­
malizm hiçbir baskı doktrini 
taşımıyor. Ve Mustafa Kemal'in 
temel aydınlanma felsefe pren­
siplerinin üzerinde oturttuğu 
doğruların teknoloji ne kadar ge­
lişirse gelişsin, hiçbir zaman 21. 
yüzyılda da o çağda anakronik 
kalmayacağına inanıyor.
‘Nevi şahsına münhasır’bir 
adam olduğunu belirten Bedri 
Baykam, boyalı basının, medya­
nın sunmaya çalıştığı ‘çapkın res­
sam' imajının kitlelere ulaşması­
nda engel olduğunu kabul ediyor. 
Oysa, ona göre demokrasiyi, laik­
liği, Atatürk'ü, özgür düşünceyi 
savunan bir insanın mutlaka çok 
ciddi, seksten ve kadınlardan kor­
kan, çok tutucu, muhafazakar bir 
insan olması için bir neden yok. 
Türk toplumu yavaş yavaş bunu 
görecek ve Bedri Baykam’ın kişi­
liğinde çelişki olmadığını anlaya­
cak.
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